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RESUMEN 
El presente trabajo de tesis titulado “DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE COSTO DEL 
SERVICIO EN LA EMPRESA “CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM 
S.A.C.”, CHIMBOTE – 2018.”, tuvo como objetivo general determinar el control de costo 
del servicio en la empresa, y para lograrlo planteó los objetivos específicos de describir y 
analizar el costo del servicio, además de elaborar una propuesta de un sistema de costos por 
órdenes específicas para la empresa. 
El tipo de investigación es descriptivo propositiva, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población estuvo compuesta por los costos 
que se han asignado a los servicios desde la creación (2009) hasta la actualidad y como 
muestra todos aquellos costos del servicio de: preparación de superficies, pintado de 
embarcaciones, y trabajos de calderería y soldadura del mes Agosto del año 2018. Se usó 
las técnicas de Entrevista y el Análisis Documental, asimismo se aplicó una Guía de 
Entrevista y una Guía de Análisis Documental para recolectar la información necesaria para 
la investigación. Los mencionados instrumentos fueron validados según el juicio de 3 
profesionales expertos en el tema tratado. 
Por último, el presente trabajo de tesis concluyó que en la empresa no existe una correcta 
estructura de los costos, impidiendo llevar el control de los materiales comprados y la mano 
de obra mediante formatos de control de costos; se puede afirmar que se está determinando 
en forma distorsionada el costo de los servicios que se brinda pues el costo de los 
suministros directos como indirectos varían según las medidas de las embarcaciones a 
reparar, por lo cual hay material sobrante que se debe registrar, del mismo modo no se está 
tomando en cuenta los costos de acuerdo a los tiempos empleados por la mano de obra 
directa, así como los CIF que se deben incorporar a cada servicio en el mes en el que se 
ejecuta, esto crea variaciones en el costo total. Por ello, se plantea una propuesta de usar un 
Sistema de Costos por Órdenes Específicas con la finalidad de mejorar el control de los 
costos y los procesos de cada uno los servicios de reparación de embarcaciones, de tal modo 
que se proporcione al cliente la satisfacción y calidad esperada, manteniendo una buena 
imagen de la empresa en el mercado local. 
Palabras clave: Costos, Costo del servicio, reparación de embarcaciones, suministros, 
Sistema de Costos y Órdenes Específicas. 
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ABSTRACT 
This thesis work entitled "DIAGNOSIS OF CONTROL OF COST OF SERVICE IN 
THE COMPANY “CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM S.A.C.”, 
CHIMBOTE - 2018.", had as general objective to determine the cost control of the 
service in the company, and to achieve it raised the specific objectives of describing 
and analyzing the cost of the service, in addition to elaborating a proposal of a cost 
system for specific orders for the company. 
The type of research is descriptive, the design of the research is non-experimental and 
the approach is quantitative. The population was composed of the costs that have been 
allocated to the services from creation (2009) to the present and as it shows all those 
costs of the service of: preparation of surfaces, painting of boats, and works of 
boilermaking and Welding of the month August of the year 2018. Interview and 
Documentary Analysis techniques were used, as well as an Interview Guide and a 
Documentary Analysis Guide to collect the necessary information for the investigation. 
The aforementioned instruments were validated according to the judgment of 3 expert 
professionals in the subject treated. 
Finally, the present thesis work concluded that the company does not have a correct 
structure of costs, preventing control of purchased materials and labor through cost 
control formats; it can be affirmed that the cost of the services provided is being 
determined in a distorted manner, since the cost of direct and indirect supplies vary 
according to the measures of the vessels to be repaired, for which there is excess 
material that must be registered. In this way costs are not taken into account according 
to the times used by direct labor, as well as the CIF that must be incorporated into each 
service in the month in which it is executed, this creates variations in the total cost. 
Therefore, a proposal is made to use a Cost System for Specific Orders in order to 
improve control of the costs and processes of each boat repair service, in such a way 
that the customer is provided with satisfaction and satisfaction. expected quality, 
maintaining a good image of the company in the local market. 
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